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 : بیمار عشیش 
است کِ در آى  یهزی حبلتثِ  ریفلاکس هعذُ
هتحَیبت هعذُ اس هعذُ ثِ سوت ثبلا ٍ ثِ داخل هزی 
ثزگطت سیبد غذا هوکي است ثِ علت . سًذپس هی
یب اختلال در  عذم کفبیت اسفٌکتز تحتبًی هزی
عَاهلی کِ ثبعث . ثبضذ پیطزاًی گَارضیحزکبت 
ی چزة غذا ضبهلضًَذ فطبر اسفٌکتز هزی هیکبّص 
، ، ثلادًٍب  ، هصزف دارٍّبی آتزٍپیي ، سیگبر ، الکل
عَاهل  ٍ ، فتك ّیبتبل... ٍ  ٍ هپزیذیي ، دیبسپبم هزفیي
، خن  هثل سٍر سدى(افشایص دٌّذُ فطبر داخل ضکوی 
 .هی ثبضذ ) ، استفزاغ  ، چبلی فِ، سز ضذى
 علائم بالیىی
احسبس سَسش در هرزی، احسربس ترزش کرزدى یرب 
، ثلع  ، سَء ّبضوِ تلخی ًبضی اس اسیذ در پطت حلك
 ، افشایص تزضح ثشاق  هطکل یب دردًبک
 
 : درمان 
 دارٍییدرهبى  
 درهبى جزاحی 
 ٍ سجک سًذگی رصین غذاییتغییز  
 وکات آمًسشی
 فعالیت ●
ّبیی کِ ثبعث ٍضعیت اسضَد کِ تَصیِ هی 
هثل خرن (ضَد افشایص فطبر داخل ضکن هی
ضذى، سزفِ کزدى، ثلٌذ کزدى اجسبم سٌگیي 
 .اجتٌبة ضَد) ّبی سٌگیيٍ اًجبم ٍرسش
سربًتیوتز ثربلا  33در ٌّگبم خَاة سیز سرز  
 .آٍردُ ضَد




 2ضرَد کرِ اس غرذا خرَردى ترب تَصیِ هی 
 .سبعت لجل اس خَاة اجتٌبة ضَد
ضرَد کرِ اس هصرزف غرذاّبی تَصیِ هری  
ّربی ٍ ًَضبثِ) چبی ٍ لَُْ(حبٍی کبفئیي 
 .گبسدار اجتٌبة ضَد
تَصیِ ثِ هصزف رصین غذایی کن چرزة ٍ  
غرذایی پزپرزٍتئیي ضربهل رصین : پزپزٍتئیي
 .ضَد  لجٌیبت هیتخن هزغ، حجَثبت ٍ 
 .اس غذاّبی سزخ کزدُ استفبدُ ًطَد 
 .اس هصزف الکل اجتٌبة ضَد 
ّبی سیبد ٍ ثب حجن کرن هیرل غذا در ٍعذُ 
ٍعذُ غذا، ّوبى حجرن در  3ثِ جبی (ضَد 
 .)ٍعذُ هیل ضَد 6
سبعت پس اس هیل  1-2ضَد کِ تَصیِ هی 
 . ثگیزیذغذا، در ٍضعیت ًطستِ لزار 
 
   
اس هصزف غذاّبیی کِ ثبعث سَسش سرزدل  
: ضربهل ایري غرذاّب . ضًَذ، اجتٌبة ضرَد هی
ًَضیذًی ّربی حبٍی ادٍیِ فزاٍاى،  غذاّبی
، غرررذاّبی پزچرررزة ٍ  ، ًعٌرررب  الکلررری
ّربی غرذایی لجرل اس پزکزثَّیذرات ٍ ٍعذُ
 . است  خَاة
در صَرت چبلی، ثب رصیرن غرذایی هٌبسرت ٍ  
 .ٍرسش ٍسى کبّص دادُ ضَد
، حریي ٍ ثعرذ اس  ّبی تٌگاس پَضیذى لجبس 
 .غذا اجتٌبة ضَد
 داري درماوی ●
صًرت تجًیش سایمتیدیه، راویتیددیه در  ◄
ضَد کِ دارٍ ثب غرذا هیرل تَصیِ هی: یا فامًتیدیه
اس هصزف آًتری اسریذ ترب یرک سربعت پرس اس . ضَد
اس هصرزف سریگبر . هصزف سبیوتیذیي اجتٌربة ضرَد 
در صَرت هطربّذُ هرذفَ  خرًَی تیرزُ . ضَد اجتٌبة
   سَسش سز دل ٍ تزش کزدى تذاٍمرًگ یب خًَی، 
 
 .ثِ پشضک اطلا  دادُ ضَد، هعذُ 
دارٍ لجرل اس  :در صًرت تجًیش امپدزاسي ◄   
در صَرت ثزٍس علائوی هثل سزدرد ثرِ . غذا هیل ضَد
 .پشضک اطلا  دادُ ضَد
ضَد تَصیِ هی :در صًرت تجًیش آوتی اسید ◄
کِ یک سبعت لجل یب سِ سبعت ثعرذ اس غرذا ٍ هَلرع 
ّبی آًتی در صَرت هصزف لزظ. خَاة هصزف ضَد
. اسیذ، ثبیذ لزظ جَیذُ ضَد ٍ ثب آة یب ضیز هیل ضَد
علائوی هثل تغییز رًگ هذفَ  پس اس هصزف لرزظ 





 با آرزيی سلامتی ي بُبًدی   
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی 
 درماوی قسيیه 
 مرکس آمًزشی درماوی يلایت




 راَىمای آمًزش بیماران
 
